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motion of 'pu t t ing i n t o modern grab ' suggests 
t h e a t r e . . . . m o s t recur ren t ly used to describe 
ffiythological f i c t i o n , are a l s o borrowed f r ^ j the s t a l e" , 
John while . Mythology in the Modern Novel(Princeston 
Universi ty , 1971) p . 25 
2, "The psycho-analysts make the salutory suggestion 
tha t the mythology i s not pr imari ly concerned with 
natura l phenotnina^but humaorxrtgjB' Richard chae^, 
quest of myth, Quoted from, Mythology i n the Modern 
Novel (Princeston Universi ty, Pr inceston, 1971)P.il^"" 
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Juxta-pos i t ion of s ect ion, nar ra t ing am/th and others 
concerned with the conteicporary world (3) a novel 
se t i n the aodern world which contains a pa t te rn of 
references to mythology running through the work 
{h) A novel i n which a mythologcal motif pref igures , 
a par t of the n a r r a t i v e . . . . " 
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1. Henry Bergson, Tliee and F^ee. V/HIT Tr . F.L. 
Pogson (Georye Allen and Unwln Co., New York)P.219 
",.,.Tw© fcff" IBS of consciousness; the f i r s t 
U t i l f t e r i an , a fatficAtor of syabolsand concepts; 
the second, confused, ever changing and inexperess ib le" . 
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I . § . 643. g . SJQibia aj». 1 2 . a l i . l 2 2 
2. sa r^e , Je«|n Paul , W s o u t s i d e r S The Li te rary and 
and philosophical EssayiTr; Annette Michelson (Rider 
and Co., Strtf. t ford, London, 1955) p . 3^ 
n Silence as Heideggar says , i s the z -^Ufcho t^ic 
asode of speech". 
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1. Sartre, Jean Paul, The Literary and Philosophical Essays.. 
•Camu's outsider', Tr. Annette Michealson faider and Stret 
Ford, London, 1955) P 27. "The i^ bsurA man will not commix. 
Contd... P - 70. 
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Suicide; he wants to live, without relinquishing any of 
his certainity ...". 
1. Simon 0 Lesser, Fiction and unconscious (Printed in USA. 
ML MLX, 1960) P - 153. "Basic aim of the dream is expressive; 
it strides for hellucinatory gratification of impulses which 
threaten to disturb sleep". 
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l o Sml saon)^ OSB686^ S, * goJOllw^ OCDo*, oJJ. 2 6 7 -
2 . Ryraond De Becker, yhe Understanding of Dreams Tr . 
Micheal Ilaron (George Airi.en and Unwin, New York,1967) 
P . 365, 366 
" I ac: i n c l i n e d t o t h i n k t h a t drearas i o co lour express 
a deeper layftr of the unconscious than b lack and vrhite 
arepjns ", 
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^(joffjoj wa^ ajlaTaJ U)oa)auJ(iiOBO(t»«s k)a6o aiAifii(n)(iiI( 2 0 - 2 3 0 ) j 
(2ftjrreannO(Do) gSSG1367a) fflfDOJU)! f§OOJ&)ff>Qlaj1y5)isff68gleJ46^S 
1 . aJ l . 51A . K}0aj.,tJ,^ "3TliiSi, gcn l S(JD(np68Q3Dl 
i 75 i 
ni@ctf(5csl6)«^/[(j(ro ' A p j ^ i s i w * aJfcxraoJCDo 6)aiocDpl o x a l a j p 
iD(g)l AObTJocDoeii fl9nj(rjon)w u^cicjaJfcijcij'kd) acob'o^ C8»0(M A I S O B 
atX2»(c5)6)® (9)^ sVsulCTds>or!ti <sa)3ajlajCiyo Lya<alQjQjlS^'^5. lucbaa 
(©olSlililO (D)A(t)ai2i(aiOri|SOSfl (5'1<^QajllP®61([B (SCDOOlBJlci UjJolAOKa) 
([BK^1(S^(!S. <9)(b&t}eT)(2(D3S (dCWip ai5%3>gl(!l) ^^ {jtS&SQ^ > 
(i5(S>l(TT S a i b % l 3(»0f* i8lai la)QJi. S3l(^<2aRatt 6)ais"fe9ll ^ S B ^ 
Aaios((J(0)la) A l soB i (J^AOS^^ ^slojlasArd^ejaJcaiA* oJlssiilfeai QJCDI^SP 
'aJ(t)(50((^(CBl6-)(]^o (jBAcb flD ajXj>w' (iOB ®3 uaaid56^(9 
0)^ 07 3)1 iej>ifi nj'li^ A I S & ^ D (\|^diU)(r)06ii aoOooiiAtai * R^ssllejaiJS \ i ^®1 
oaTu)(j^O(s ecDOoiaiTil) s1aj(ffi{3)3«sip(?5J. ''aaiciil(3)0(D(S(S!Vd) oileJai 
1» 2 sen ! caocDiOfiSais^S o i j . 1 73» 1 7 3 
7 6 J 
•a)(t)<5QaiiLQ*o)StI (T)l«lCff(DlQja.tlCDliS>p(!5 . " njiJJcffidOtB) (niri^ lUOCDa 
ctQj'Mh (nlM.(3i}fD QoKOiA^ ms)lS)(^o ^ d ) ^ i a (ni(t!fu)l<3>gl({i L^^(O 
1 1 3 ' D a J G l ^ i ^ S 2l3CD«ra1v9y«S(D^oU0^ ^6)QIA0rola> 
Universa l sjTnbol) ScnoOlQjIcd!) a]lMl)lflIldj6)aiSi 
(^r55 (njou)l£ii6^QLiSi(S)i{n)(f5. ^m&>6)S, 'u?oin ' (,901) (raocbafojej^Alib 
Lai®)"! A^:^®1ej^s<a)S'5, '(n)0(bQlojej'3<a>l,AUj®1(g.'®6^g» a]lejouil(ojdf(D)p 
4 p l ^ SLCIOOO g§?01)1(30 OU^OT/DO)^ i f tDCDia^^. "ui®)1a>0j^ UJ(D)1 
I . S.J)l.(>UDa)iOS3SB^S d i ' 2 6 8 
J 1 1 i 
6^5)mpct)uTa)U an^iucaos^ (a^dualsaii i!) eg§(D(0)(n)io; <aa) 
UiS5)lAd)'((3)l61f*0 i?0«Q1.1JDAtf)S ^ ( D ^ i ak»(/a«J56)((3) £aD.*a'30[)-
Qj^sl'ffDi CDleJ6)A0§^p)CO;5Q06Ul(Ol«2i^ . " 1 
cscDOOjejleinlio ^sojffDOcnr^oJxcsd, u30aiQT%6)S 
«8>(0l'jj6ia)Si(S)iC g e n e r a l i s e ) ( r o ^ ^ . ((5/(Ii)l61BJ *(ltiUp)1 
(a j ' ds )©) ai^ cbgtiCT 6)6XiiUiaiiia3«l <3)Knocn^ •u)»(n<sa<i r^oDcro^ 
Sff)C0l<2S?^Sl aim Gi(t)uT(/)(0)l<a)iJl fi8(i5>1i5)CD (niQ^iA^aDiSsDm^ ^i/dal 
ci)^^ls©W C3Qi (niOfbdiOiai^AlA Lai8s'^ ibQD6Ul( U n i v e r s a l syf i ibol) 
1. E r i c Fromic, F o r g o t t e n language (Grove P r e s s i n c . 
New l o r k , I96I , ) p . l 8 
"The Universa l syiLbcl i s onl^ one, i n vhch the 
r e l a t i o n s h i p between t h e s^onbol and t h a t which i s 
s / E b . l i s e d i s not c o - i n c i d e n t a l , but intrinsic ••• • 
indeed tlie language of the Universa l s;>Trbol i s the 
one coinron tongue developed by human r a c e " . 
5 7 8 ' ' 
"(n)<iOijii)aiiij)S!?gB@o<sl ©s^nko oj&caiallplvcb en Id? ml«5)6n]i9 
(D)(o)(0)loaiio aaojlcoDaaoii ai^c^uil^iJcaiflj uJtj)l<9i33<SB 401) 
aiTa)ai5i)36im(nr, o r o i Gj1(t)<4l (D>J5j3n)8sS®D«is LP'DaiGl 
mil], a83CMf<((55(c»kii(n) e^coi a ldoo- .^ ^ScnooiGjB (D^oJaioIsi 

» 79 ; 
•:Ba>%M 4 . 1 . 0 (TDfi AlsTifijn OalgjaJ f^SCDJ 
<2n@d ABJO (D^oiOJ^ (SCOi nalejnJ (^S(T) gCbeDiSOggpi . 
<sn)0(ii6Jl6 f^ll)O oalaJftj «as(Da)1«l) Ui<3S3)iAaoaj^Ua (?u)lot4(!ao% 
|)®la4|»(6f((3)o, AlD3<iJOii5)o, U3)V^. aJ(^ QJOC (^®eJo, (itflllGJo, AOBJo, 
ojli&ffls^  <sa)OtT)o ( P o i n t of v i e w ) . . aDai^anicDldJ)! 
(nar ra t ive pa t t e rn ) S3^  ftiUaO)?^ 6i6>ydajl (technique ) — 
. . 7 9 
8 0 » 
(0)6W S^^ JAAOCO o^ 6 1 a l ^ ^ e f e l g)(Dl.iDiPi" 1 . gg»UiO(n)K^®lil) (1)1(1)^ 
APJOftOCDCiT ff)QjaBJ3(Dig§(ro. ,Aji)0f§0rO(®o C5) aJOa)09risl <T)aJlafaJ 
* * • •81 
(•<S)(t^.ail.(n)l.^(ra. .(i)aD.blil..^(ro <iMS-^» 1 9 7 8 ) 8 1 , 8 2 
'r 8 1 i 
oJQj :a^;3^(f5) (^03J3<aJ (0;oj(i35)(0) (ni^5lafff)QiSp3i!9>«aS^ 
3n)0cu5jMo ff)a] JJ®lcDWp(dJ. ^ i2 i^K»a^0 iy *ailfa6)fl) ' 
(m^<b<^,(£j)l^a>(0]<ii€)oJSf^O(J)i^Q o3fi)i 10300 (Q)6)0D4)fc'0k». 
i t o la ) l i 6 . ^ ) i .pDOli)0(it sn)0(uaito;i!)o u i l ^ o j 4 ISA686SO)§ !S(DO(H 
tyWc? 6)6)AJ3)0(D6o ^ Q j ^ (Ol(0)l ifflftXiplDlafoT olOlSaslJsSBJ^fls. 
4 . % . 0 . g)(D)lnj^ (?M5)a: 
(J<2goilf( P l o t ) ,|(n)(g)i6)(riio uJOixiuilA-aosii i^ acbaJfino 
•tuam^TDen0)30)0* * A^islQjfSojcbdstiib* n8)Q(fD05)ajia(>iJ. i o j ^ tacoco i 
AD(D(i<3)3roS0 LcLloltrol 6iJri!ftU85«I)l2J^")S Q(D^i<iA(Dli3laS)0DiU CJ(Di 
&)9j«fiJ3(ni8§(a. fD(i5)lQO0((\i((^ 6)(0) muriTeBo (i^ O(ii)l((»i fi)Qj(n^a& 
6^(0)(D()iy^asi«^<s»3), g' j) air^to)! OJCOKJ) if2lflyu)ii^a.wfid»(DS 
cnlai (Dln^TcaOiib Aotou idao e^j i idi f^sMsl ci\(Oip. 
1 . 5)d}. .43. (i3)(D>i)>u1), >i(DO(ij;d) G(i);jacr)o(r4)iii).e2]1.4)(i^, 
^<9)3SUo 1 9 8 2 ) a J i . 8 9 
a • • • • O ^ 
i 8 3 $ 
^fideniT^), (DOcDGflb, m'afojbual), 4(Tolai(Dl9j^)s iJ3Qi(D)fDl31 
0^01)3681 (i3)fDo (0)l(Dlci)Oo. ' cdtrfJ: (n)of§ni CoJ^ OCDo ( P l o t of A c t i o n 
(Offifs: aJOjS'^ flJCUaOoC -^lot of Gharac tor ) , 
1 
. 2 ) ^ , QjlflToO uJUJDCDo ( P l o t o f t h o u g h t ) 
1; R.S. Crane, 'The concept of Plot', 
The the^rz_of the Hovel, Ed. P h i l i p S t ev i ck 
(GoiYie'r' and Mcci l l an Ltd, London, 1 968 )? . 1 ^ 1,1V2 
8 4 : 
a)LD^6U/fl3(]) 'Qacn(n)l,9.i-iJUpiD(T)«S'(0)1nT toJocoocDi^  m e i l A ^ 
a)1(isl'SJ0tn)l<©. 
Uuri)(0)6(Q) <scDO(iiajl;d), g(j»lSaj6')(!3)G8Alai^ a(Oi 
cnloSQjte @(S)liiii«}f(0) (n}j<?oaio i ioi ixo ODjlACDlds^lgJej. .z)olQjaf 
a p ^ caan)J6uT5lQj2Ji§@ aa(Di colcolaieV i i sn io joea lo ja j te iSM. 
g(D)H u^<§(0)iA Aocoeno ^ 3 ^ ^ . @ol<^0(n)(iS(0)licb CDIODJ^S ® ( © 1 
aj,^(iSto2iOA<»3), (n)o(injei^68(li, AiUDoJOifijsi^ifcBSiSis lj)l6>fl>^» <^^ 
f O ^ S QJIOT® - n{!)(rDlfflg3ffXD apl6D(D(f l l^ A3a)60361«9ISi<Sd&b%l 
01(0 ip. (ruixiej otfiDlcroaiio, Aoejnmiteaiii iD^u £)'i) a ^ «2(0>1 
01^(^0) ro'blAsiSffto (n)2)(DJsiil2lQjQji&S 2(D)laii(df(0) aoctSiiA 
djot^, <Sn)oa]oj>i (n)jl*(DlQja.ils^@({Bo '^2(^ OJCD^ * (ni(a(n)'a(j» 
(oloiiflsaB • ( Vfr-iLie P l o t ) a)\j)l<3i?Vo 1 
4 .3 -0 cftiDOaja^o 
2i^S, 63(rOJ lii.'JJDaJC'SaO'^  biJ(lT(JOo. (DS?^: QOO)'0/1.9)2)09J 
bijuTwo. / s a x u ^ l A ecDDOjgj^^Vd) .Z)1.S)(3)^  (^njeD^ a > ^ l ^2*0*1 
9J^*3 3,i£»3al3J» (QloliJX'V (n)j1<9)(Dl.&)p(ffi . mSi^')3»Oo^^ (0)6100 
"acDi-aii • (§0(na(A)<aj(D)j(df(0)l6ini>o iaJ(0)'i(3)0(?»aA (o^^mi:^^* 
1. R.S. Crane, The theory of the Novel, ?.Ih2 
5 8 5 i 
i383tDplA (SmOQiejVneJ .9)LQO(iJaiS03iBO!i. 1 
(TU6l5ldfiJo. g.R®o. <SaflO(nJ80i/DS ( S . M . F0RST3R ) 
'^CO^S AiflOoJOU)' ( Round Charac t e r ) 
6)2im (n)simira^*2 '^1) m)jfSDai(i»vSssos goTisSsal cn la l i s i^ oiflDOb"?. 
aJ0L2»S!T63tt) ai8(t)(f mlAOTlaia). ' OJIPSJCKD ' ( range ) 
(dfD^ (n)cS)aJi) i33u)lfl)o <3aoy>.2)id)&)AO@g^ C d e p t h ) 
csavibojosasa AiQOojOkiJ) ( g s m - M toJtHfop 
®Ujl.*rolQjQjl oJOleteJocSoJOU) (niJf iBff^Ol^ (f\)oai^eVtT)aii2J0 JJ AlQO 
S ^ ^ . 3 . 
1 . 6iA.-,!])o. (oxDiiyib, <smaai;(b ecbuacno (ng)iT0.6Jil.,4)a1f,^Aas,iJo 
1 98 2) aii. 2 08 
2 • E.M. F o r s t e r , Aspects of t h e Novel (Harvest Book, 
Har v e s t , U . D . A . 195^0 p". 73-79 
(. jntf. (iJl.fn)1.,i(D(rir, nQai) .62jl.r,9a1f, Q&>dS<9h 19 7 8 ) 
oJi. 128 
J 8 6 { 
5D(D)la03in)TOT6^ej f50ai©5)(0)^^( ffiOOd ) 
scDOOJuiliDck:) acbaiauiOfo^ti cola is^AoSap Q*^^ 
^^Qip (nijaio ojSra^pDOKDX'^ f. |)8slci)0(n)CB(o>l6)ej '^aocn^oialAKSj' 
^ ' 3 ) n J ( B l ( j a ^ § ( n ) . (TDJSUo CT68Gi!aJ (UOTO 3 ( 1 1 ^ 3 QCDi <ai[T)Ai:flO(0>J* 
• • • » 8 T 
I 8 7 { 
<9,^8II(D1(I1), <Q)(§^aiip 3 l n i 6 (oeV i i ^ j (fiomCLocolilcii) ©Acboi) 
a i o i b (n)9?GjaJ6ffffl^3^s a)1((?aiai .2J0is>(ia>} (n)i«<5uoiuma)V-i) 
(nnTauiff^s n J ^ T ^ oJAiflio gfS'98l6ia) SaJ03>i!^ aaru. 
ajcbgtJfn)CDikSll3J '^y)S ,M10aJ3(iS®lo)nbO flJOnOf (D f^tJo 
n)W g^ t f r t f airo^f!oMo)ej6Sc9)]fii) (ix^oJfKqo) itifeSaj O J ^ D S 3")dSi i 
LaJOli^®!. oi lcoe 4(11)1016^5) o e o ) (niJCO a^J t^ SODcSylid) <2aJ(bdJ(JBi 
A p ( i s l , OlOrniOJOCDl, (^Wj id) - r^%^ <8>lI10nJDL2»sSf8§1l^  g©1rf)0!?D 
1 . Oji>.(t>o«ainjnij O J I ^ Q •.iiiTftifii(T)l6)ej (atwK «uoLQoib«Jfiflio', 
A&J0A'2) ^ y 3 l 6iabT)(0{n)laT, e j . 4 1 6 ( 1 9 8 3 ) a J J - T A . 
i BS i 
(n)of§oxjJ)lsi9)6^S i8aaj(oaia)iff)S ff)6^aj<a)iJ(0)li9) (.3)8JG8SB§1<SPJJ A^^miS) 
Airn®1-'9)Cbs'feT) (niaoiflao ( 1 * 3 . 1 2 ^ , iSaDcruoi) acDbTJCDodrolffjaj (njia':fyi®-
aJBjfoj (S)S3.9>(iSi(!3)l(Da)l)DA rjaajfiSiDOooojleDd) (nifiTujTsp (n)i^3jou)a) 
QjlviBo (.38; 1 ) , (fjocnd^s ACDdulsO) (n)(li5Gou'dn)«0o <a)lS(aip 
(/)a'na)3(Dl Qj1vi»o (IJB: 1 1 ) , f§Ua--3>cD3 f^bT) (niaooiaosol {ib, 
(SO 
:i3(DU3%lai) QliiD 1(5)0)0Sil A I S ^ S B P (§W.Z1 Qj\i»o5 401)101 gBOftDCDP) 
«l9)43'Ji)^ ziT^loi aifo^tol5)<aBi^otit» (SinooigjlajeS^gBO^o U!dc5'u)l 
ofojlS^^^Js. c3>^<SiJiOUJo 6 ) & * ^ ^ aJ lS#D (^ DOl Qjl(i5). CTCffidSl 
cnotfl dp laol ro i ib <-.(D(m .MJO^xia^TOlewio eiODD6 (D^ai(as3ilcscnfii3<s@5)o 
LftjDa:ocDi2)^SR». sjiGbcootnsaoBiBicj) <sudOf§1<a?p 'oBct.^aimtiT Qffii 
oj l i i lejosl^ois cd^AocT^iouJi oaiJJSa (IfDoaiajlafff? gc^cSGudloJa]! 
" n j i M l GjliaocDG^sscb Q0a3)2)i§g u>J(Q)1(i3(n)(2Gj&], 
1 9 6 3 ) a i j . 10 
i 8 9 J 
(^iDo;^  c9)(b3^ 5's^  (TOQ^s ai{i3)^aoa)®Jai0aff)(9,Obif^ f a g c o p tscoi 
cn)JfO):ffU» MOITCIA 4sm (ll§d)(0)(0)l6D*« f^l» OJ'^CO^^iaJbfO'(Distorted f igu re ) 
(pmo\i]ejl:(lb fjag^^ssoSo ^sloilisyD ti3'i>fiJGl 12836(^ 1^ (0)0 oJ^ i^ bQOCD oji iAobj* 
flVLOD<ulQjc^:iJSidaifrR ALQOCJOUP)'^*^. a\)o(?aifl@;s9£5^s n^ iDajdifLQlflsaoai 
f;aD UJ0f0fo1ejn&J, AOGJfTlfLQlrffltaOaU >(»Da)0C0fiS(OlBJCfc-1^  Ll3'2)fJGl3||5)S 
dflDOCDo. ' tnotfi ' dJyiOiJl fiSeifttiO OllOJlfXSU (IDOuJDCDffOiAfDkiplsW 
g e n e r a l i s e ) ^ o AmonJOussbldV {rao:bnTnja(D"^ a)aasu (dcolsoj^/do 
A*" 
(iJ(Dl<aLisl(aiiy3a3§l:d) r3.lD0aJXfi»6ff£B6")g a^rfflSldSOO^'n^. (lDe1fglc| 
s i . < 3^(b6^ aj ( w . T . H a r r e y ) » n]M(a)0(DaJ(Dl3ti!U<9K(M6o' 
(i^e&spsctive of range) GybsSEU'jj rJcolSv^ArfBi^oCPerspective 
of depth ) r^ otf (^0)16^ (1) ©0)0(0)kip)J. 1 
*. W.T. Harvev, 'The hurcan con tex t ' , The._theo.rj .of.JbheJjovel 
Ed. Ph i l ip s t sv ick (Gollier-Mecisillan, London, 
1968) p . 235 
J 90t 
0)0^2)33 tsaejleati^  v^ aJCD^ 0(i5)pDiU bJo lo l acnLuld^pi'*', i gC9 
4 .4- .<J fijlf&aiST) (SAObTtoi ( P o i n t of viev/) 
§ § ojHta^Tio '5s?rotocDQ<ao6 s f^ijxooSosiss l^cd) ©(bf^aoiroao^ Gionxl 
'gcT)1 baon)i06Bfliens' ^w <scDCKiipjlQribo, (JicnJ ODicisT^ls^iilio ro1«»l 
fl^jYSvDOfrtfol^C A g n o s t i c ) ^ ^ t oJ AQi f f l , g(a)lnOO(n)8»o)(© 
1. y . T . Harvey, 'The HiKr.an c o n t e x t ' , 
Tiie .theOTX.-Sf_.-tke.Ji2vel, Sd. p h i l i p s t e v i c k ( c o l l i e r 
Mc-Millon, London, 1968) ? . 235 . 
" P e r s p e c t i v e of depth - i n which c e r t a i n c h a r a c t e r s 
becoircs iir/portant because , t h e / s tand our frorr or 
a r s ainTT;srsed i n " 
J 9 1 S 
Gcbo-acDcuj^  <^a)D;iiajl5i(i>>o oiiilfaici) (2AXT)l6^n) !n)3CD0>ai..3 (iDjaoJliol 
bi)ffftal,Cri.2)fi[rn iaamGeiiaj^o (fi93*iidS ( ^PJOAOCDCIY) 23^SD.jilcol<sibTto. 
^ f i ) loinaos^iSi?J&JOo 683fDATO^60' i j (S)6^n)(n)d)t/)1(9> (ra 1(^(1;l6)^ajxV 
©0)16^030 i38335)6(iT(D)l9) 62il(iyGpl:di ODIOD n j ^ d J o j a lo i ted igs l f f x^o 
( .3)01). Sii T. 4(rif. ^ A a b iUo, 19 8 3 ) aJi . 8 7 
S9 2 J 
4 . 5 . 0 Am5>lJiO(no( N a r r a t i v e P a t t e r n ) 
„ ^ , A.c .Booth , », , „ « 
ail'i:!!^ QOCiKNoraan Freedinan ) @s393lff)Cn oJOSUyDi. 
2 
AID, isaMi^mool, im>Md^ot ,^ (n)1 a ^ afiis<di6^ fiB{i) g s ^ S ' i B s s p 
2 . Norman Freedjuan, ' P o i n t of v i e w ' , The theor?/ of the Nove]. 
( C o l l i e r and Mc-Millan, London, 196S)?.108 ' 
'l"^" j ^ / ' i ^'-'^^ SQ-i'^  t h a t the most s i g n i f i c a n t change 
i n mic t i on of our Time, i s the d i s a p p e a r s nee of tiae au the r 
93 : 
(0)(D)an(niD.3>3fDii1) (Simv, i j)j(nT(?j)Dajlds^(SJi^^so<silsp^. <3(D3aiaj1 
aJ0Up)9?iG(b 4m]oi(oo^ rn)Da)ocDGT)«s[)6il 6(DOnjejl^iDObUioa)o (DVbfuawl is^S). 
ai is^s i2Kt> 1^210)3fo<ali^  f§3(/»ni3&o(%3 3)iii ftJOiai^n) ro'lasldii 08T)aja]oQj1 
ca30^t3(s^ . cDe'Is32)©^®a3)'kd) AiiJOAOCDflb mem <^(D)l:jjl5)ai ^UCD^ 
^ t b O D <J3(P03d)k1<S)^p. L&JUJOCn c3)fD3..iJai»flJf6^(ro 6')A05lJ<SS0 tUCliJ) 
I . O J I . 5)&. 6^3ejj3)^c.T)(iti, €a)3cu:i) iDlGoi ldb^ {n)3U>a)<sui^ , 
(UiOo „ 8 2 
2 o 
Nonran Freed man, The t heory of the Novel Ed. 
P h i l i p S tev lck ( C o l l i e r -Mao-MiliA n, London, I968) 
p . 118, 119-
9 4 i 
logue 
•@n)l myj)p^GR6)^\ 4m scDDOituVi) Auaabiiiiomdfffllay 
'mmiiLiasi* ( m o n o l o g u e ) aefsBglaj^!.os :ruowlfiSjin) (niJCDoabUj^ on) 
fDl®l . C0#3Da©S(5/(!»{ LaJlDOmAlUOaJOUSBSB^iiffJS 011(11(0 ?0(d?CBlej^ (e>S 
(niOOJlsp * ci^gOt^ BiiO ^ * C0185)1. 
AlDdO 311^01(0lib, (Di. '^ «»(D(®85)la)51arS AiUDdOlJJB 
Bjliiu^o AiDoajCffiViid) 2r»i^<£ aJO(aj((^ (D)(a f^ow^-Zjom^laffii, coorooniy, 
(TUiilssu'iti -,3(rDl(iKb gcD a)5^((sblid)6^^sp!ai(D0f^. (oe^J^: (So)oaiejl<Dej 
^O-DmS^aOSliUiaO^^l 6^6 '^=3ai81i(ffa)o aJp(b®«5)yflc9)UQOviJai»5BIi^l>, iil^ W-) 
^ilOl(t)(iD, ihiCff(D)l, 5y^!?)fit) - -^ ODlOXb gSBfflffXDc^^SOKD^^fl. JblD 
ai^o^s a)spVM(a)Q(ro eA(iy'.j3>i£icKiJoii3)i2iosii v^'2)aJGl<a 3 J 3 ^ oiSe')® 
(lvel3iUS^(D <2a)DCll&ll(d) (3(Di LfrJCDDfD AtQOaii^ ORDOOlOiil 
o')5i)laiQjls^^Js. aoOor§o(Dfi3(rols^(n)Bassn^i^§ mmmo UJUJOCD aofiu^ 
<9>LDoaiiio®oajl<2nb^oe^&f<sejo. Gloiioj^jpinioifi) A S ^ S (SOCDSJC^UJAID 
*iScniU}a)33J u}^3a)a^LSrt)(!s cjO3lfli^A0S6ffliTOoli,T)5e& en. leaiocng 
^ o 3)LaDajai5)(fS(a)lo)Dfj'f. V^yfoJAtu ' WtJS^ mK^(mn(2ij)i] (HIOICDI 
f 9 5 f 
<2(iD0(yPjTd) AlDOi^ UiOiroO'.llO l^ (1118^13 iltlt) OlCDiflDfiR 
(§ ' l ^a (niauOiZjo, ftj^J^ftDniO)^ <9)6sT)bT)a)^  «5>^laj i8@ 6 n(5R^iS;(i), 
aiy?u)(r)oU)sff£Q§l(d) aJlejffJf, ^DiiDMol(t)-®b^':i8paioa)JO(Bo, A(beVbT)3 
96 
(TDflflPJDaJo a i0a^9 leJ^6^S OuJCnldJl^pi fDnJOAluj^ 33(3)16^ 0) o3(DCnir§ 
AID oJOojaJlailil), iiso5ii6KBO(Tjl>)fflio i3a»uac3j ©a jo i i j 
5i(Di Ao i^^ oJ ^ Ab-^sloji^EJODio ai»i!>cn(!3)li)> cD^nM(0)1(ii) (nias>6<ao(3Jl 
iooRsofmjp o r o l o t o e j ^ AOtnJOTooiiAalejs^BjflD^ - g)'3 oJlcnoAlilcd) o i l 
Norman Freodraan, The theory cf the Novel, p . 125 
"The witness narra tor i s a charac ter , on his own 
r igh t within the s t o r j i t s e l f acre or l e s s involved 
in the ccticn, 
more or l e s s acquinted with i t ^ chief personages, v.'hc 
speaks to the reader in the f i r s t person". 
i 9 7 J 
&jOc)>&lb, iW)0(§3(D(0) (CoUlSJffld) ,C3ai(S)CDIaJldfi^ <39&T) <3>lU0blli0(?»0ai 
6^Qjduaj^(ff i . (3U6a"(Doa)f,i?6Qtb oi lojcDki^SnjodD ^46)0 ( m a p 
(/l ift (D)fUri!^ v15).S2)lty) «ai5tfSii3) i^>TKl36B36~)fi1) (l)l<i)<tD)i(n)(!3)lcff €mQ] 
aJejSJoy>j3 GiOKiyb'(S5 €aJoa>^(0)Oi%) uncffu}AO(Dnli s m c o l ^ d>0(Oia^ S8Cto 
j^i(m ALQOajaj5)2)D::*f (iDSQ'Ssij&in) {n ) ^ t ^s la#n AO(DiydfK5)l;3) (n)(b(/Ju;0(©aa>2)oil 
r,i|(n)(D)3Tff (S^ii]0(b{d)LQiy>. 
(SSOOT)J SAOeOOOilDl^ l^iJO 0lclS: A^p lAS leJ io ALQO 
?3i^ l3 3 0 / 1 9 8 7 o 
: 98'' 
(JS'SOO&^S jOjiJ {^6UD6lS A p l o t o J c^ab^tUO O]lOJ(0l£i^^83^. . . . . 
ampls^.-ito ^KrViaVc^jscn La]G(bJdl5lao(D^8 ^.^fiRoiio m^oi 
iZiocbuTtniieofDsnatJ A ( o p p i ' ' . i ao(t)*SpjD^ 3 lo ( L o r d J im) 
'^aD AtDOnJOliJiiiDd)© AiOlaToT nJO i i p aJBJ (n}o<fi(a)U§l(il} ( D I O T ^ 
|)(tsofl:'io n i i^ooi iaDsf l . 2 iaaniJaymacDAaDiD QJIBJ oil&iajroe^SB 
PJa)®D6ilii30)(d?(0)l6>lbO o3<i>i&'lm ajkl3(D)QDi)l (7)1(d)iE)i'Ti()iQ^'>'^. ( I M ) p 
2)3:iJ iJi(?U,'(DoU0Q^b8?3^)S Ol10i(Oot)OUJlAio (UQjSdfO'P^ fS^MdJ^&diO 
6)(n6)3i6)SBi (»cDO(af>^Sajo6), (mgijr^ dib nQfD <a)ii)062i60(0)oail6)rtijo OITLPO 
1. J.I.M Stewart, Joseph Conrad (Lowe and Brydone. 
London, I968)? • 1 0^^ 108 
2. "He is a creature that finding itself imprisoned 
within an enclosure of high stakes, dashes, round 
and round distracted in the night SoEe opening 
through which it aay squeoje itself and escape". 
Joseph Gornad, CtiftdJini (J.M. Dent and Sons Ltd, 
LonSbn, 1937) p.*J 
i 9 9J 
4 o S . O ifflD (ii"l<fflACDSD6')«(/d[3jl ( Technique ) 
(RtOS82.9>«5)U 6^ &)u'd£jl (n)j1.fl>a)1&pi. SfiZ^XOWOTOD UJOJOBDCDICOIV(Stream 
of conscioiyies^j j ] .^ (S^ROlip U)ja;0n)^ 0(3J ©OTJOijJy. sanM 
UJOU^OWi 0 m(^S5)aISi9)a^ QOCDCBIA l^'iS(D63S8^ J LDJttJOmio AIS4 
(speech l e v e l ; 
fe2iS:o')l<iJ^O(iffii85)pjo Cpree-speech l e v e l ) ajbl(D<a^@ aCD I^id. 
J3X^. '<t\)JU)(g)06ll(^ oa) 0* ( i n t e r i o r raonologue ) . 
(880 O)0tO<3)9^933leJ^S UJA0U3l(i3)2)D.3>p QCDJ 03i3oi;OUi)(aeji2)O'j'f QOll&IS 
^3)3i35do, 1 9 8 0 ) oJi 2 3 
. 1 0 0 
> 
! 1 0 0 J 
ai%^ (TUjIihfClaiQilccki^ i^i/CoT. UBO.J6l6Vii^^S * m GBiH/)(3)' ( i n t e r i o r 
rconologue )3?S3?3leJ^^S OJgro^ n^) QCDJ WiaJfiSfoJo (SCDOnjBJl 
(no(BGati, tnioif^ufA f^cmlnjroaji) a)cb(df(73) ?)OCT) 9>oej(?^«^ rj3fii«D(clan(.4.i6"i«y 
s yir, • <i^ y^ 6ii 0A' (D1(D) TSJ ^ i % " . 
2)OUip'nJ-^io, (n)J«5)(f^ vi»(2)3(3) CiCDi ;2)3iD(ilil,3)85)aJffi8Sl'i) ("llVifi)1cfia(b 
p 
t . V i r g i n i a iVo/^, 'Modern F i c t i o n ' , Quoted from 
Mp_d3rn,F.iGjtijon^Paul west (Hutchinson and Co, 
Great Por t Land s t r e ? t , London 1963)?- 35 
" Li fe i s not a seri'cs of g ig lair.os symrr.e i r i c a l l y 
ar ranged , but a lurcinouQ/T^JQ." 
2. S i s i r G h a l i e r j e e , James Joyce - a s tudy i n t echn ique 
Cor ien t Longrcan, London, F . P . I 9 5 7 / 1970 Edn) ? . 30,'31 
" . . . . L e v e l of subconsc ious ; In t h i s the 
unconscious Kind over the w i l l i s t l t l i f t e u -
m a i n t a i n r a t i o n a l sp-ce -Tlvr.a cont inuous ^ other-
101 J 
•i&l^ ©^*)Otit) oo) C01(0)1 ^fnoaipjHol5^iT) ar^pe^o (raoODsilaiailSi?^^. 
ewoiJcDlial. (n)1fnUiJlo)ej ' 6 i2 i03 fe3ra ' ( (AonU^e ) 
to3o citcrocolA .;3'lai1(a)'.tol6Dnbo naiSAfi?--.BSa.ii 550(biii2i, Almodi, Aiidio) 
4(iDl("Ujj1ej^s f§p,9>0iii(tj6i(Ci G'*Di.-?;^ (0)2jadsi9>' nQ(n)(g)aoT)laites 
6^Dj^i(in(!5J. ^ ,1(0) (SJ, (iJ3D(]T((5)co1.-3> a1'ai1(o«?5)(i3) euocnisylobUritB 
e § o s (n)ouy<^Q(ail3l3*faI L&Jroia. o i i d i s K o l a ^ i . * i <2(noaiejl(& a^Mj^ 
mo(^nid^m^ ^'S> (o\s>l^f^Q^Oif^h"oi m)im(oh 1cE>io<a^ jD£b, njlfij(!)1(i£)&)nj 
s p (n)o(?ai((S((5)1a)^ , aili-iKDlfflS^nls^jiTj oJo^i^lQtdio ea!>:ff«5)(ol.fly«isa) 
• a ^ QcDi/Sfjooej Uuou^ocnio A l s p j i - i l ^ . isso s p aiV360ia^(bo3cn 
(Do'J) 0 ailOKDUiiOD ( a . 4 , 5 ) SpVfflOlCD a j \ i5)o; A p ( 3 ) l -
mo(S):Ii{m^e•)^ (fffli i ) .a^t^soailipo} 4(n)lai5u1(i5)lfD {j^mnlSs 
ao5u o)([5)Sli:iJiA§».iJ. 
I20\)(nfo1o«^^, (olcoioinTofUyDo, (u)V(i)oB;i(b i 9 8 4 ) 01^ .53 
F.Nots c o n t . from p .100-
phase - f r ee themsalves comple t e l r fro.n: yA-V»on«([ , controHe 
- psychic a], unconscious . " 
i 1 o: 
4 . n . 0 c&opjoiio (raiupjajdp 
(ScDOoiGjlo'iabo Q8oaife3AroCT 6i6i<;dejU<aj3!3 <S(<Do(iiip 
33.2316")3B^c-o)^ ' ^ n M iSi3ai)>61<a^ifU,':iiS?l OODojej. Gai»liii) Q j l s ^ ] 
? ? ^ - l ^ ^ ( John Ralegh ) AOPjrTOoKtJ) 
Sj})0a\i3lA(n)ii:iJo ( Gosniic Tirce ) . aJCOlsi»AOejoC H i s t o r i c a l Time) 
(^D)l(roJ9>3QJo canoiD C30a)(fvlAoa'i)SUo(Existential Time) 
n(i)(i()lfflBo)fO i i p 0 . 1 l l Ol tegSlofa i l ia i i f l^ . l g^SSld) oim^p ( 0 : % ^ 
(ffljoJCDao^ QOcnOTiA ,3)3&j(^ c(3)lay LaJ^ uocn^o e ^ A O s ^ c s ^ A o y f e i ^ S 
92(i3)l(4i0(n) jbOiUo a)1b'06)soroi QJICDD^ ( c o s E i c ) 
i3)iflOoJ3J3-)#^nOi6^S 210CDfiDl5.a33J* #0)1(1) LoJCSOBi^ A voiOtJJOCniy) 6)A3Si 
(*((5f »2nj(D)a)ldld>i5Am'^ a)Dj" iD) lSi§^(^. ^©TnOorfiiTOlsiej {30^^:0 
1 . John Ra]/«gh, Ti.^.G^._.Place and i dea ~ Bssays on the .Novel', 
( F e t t e r and SiKons, I nc , London and Arcsterdair, 
1963)pJ+5 
{ 1 0 3 ; 
U3C5aJGl<suiQS <9>3mi(0)(i3>li'(b cf)lej aijiostynff^^tx.'?. 
f§^(D)Aoejo '^rD ainO(xix^m]^(^o Aoaii^do^^, (%^s>dei^Qi<Qsn 
colfsMcalcDiQl njcbdTi^ ocncffl^ n® ^ i s l o o l f i j a J i i i iScSip ^ ' D Aaaju)®! 
(iy:5(DG0, oiAojpj(r{raa)?o - nffiflTi1(Bf>u6'icn corns it ocoo (nf^cDtjiiA^S 
,3)Xja){d)(0'(T)d9>!30'i)l 61Kb(Jim)ill) •3>(Di«5)^i"'J)^. ' ttJOdXPl* (iVaCD fli 
(r^iDpjoi!2oiiej6ioj oaa)p(b«5f(i3)l<S!ppG8a)l^ AOGj(dfo)(D) (33(ff(g)(DD (njooi 
w 
CDsdJoomij (n)j(0)riTL2J)2)3sul u^ai(DcM3)l.japon)^ o D ' a s a o a i p © ( D ^ 
B J ^ s , ^«»k)0(i\)ib3Pj((:»^xi;lcr)iS?3lc<i) ,ij^'0)1aj <i3a)aDl9) AO-^HO n^ff lslaTai 
uSfD in j ^OQOAp 59«3 (TUJAOCDi LoJoJeOialo ^(3)l<iOD(n)A39J 
Ai(Di<^yi<aiU»o, 0)00) - ndiflDi g(c»k)a(n)fi»®to'^ 
(iirLQ£i£363Sgo^ 8i/dTu)5inis^co)l<fl)^fl <scnoajejl6')ej ,a)0pj(d>*3«5)^^ n j l A P l i i l 
Q J 5 ) a l S ^ ( f f l 1 S ^ M . ®'3 (rtflDeJSBSB^^ U3'2)aJ6l, ^^l-SolCDfil) -
ft 
/^I)(n)1 ,3)tiJD(iJOUJ556l?GQg^35;J^Si (Olcolalld) ^33Jl^aJ aJ(O0O(ai.l fiBSiftJialQJi 
1 . s^Aon jo . .]af{55(3)0 3)1. '(flKbc^GOCDio 6ii(b(iT(n)m^', fsokffloc^ftiotailsfol 
i i o » f 
mlcbfisboajpRj):)^^. AyDiA<2^uj»o (9i(b3^bi)^ii)0 gjocbojajsui 
coa(ncru(njl6"^ (n(i06'f, a»piA<2(ai^o A ^ ^ C O ) ojlcnolaJlaiiroc^. 
*9)Pift<8<aniB3)d'«3)lib Golm a)o(/)5ul<iipj.s5ii§@ ajy>l arclaiKej^ 
aocbuTcfiaoffo diUJl-ft01(00)* 'uioU)* 
<9>oaj«»(al6){ibo UJ(a)lAGi!f63cb (nlrodycofOo UJ(0)6Aiai6)3'siA (n)j>§0(ul.3> 
^ ^ , (f)o^f)tiiif)S CnToJiJej(i3)6)dWJp, laJfllOti)G5?S(S>iSfc> oJPJ CDlgJoBl^ 
*j3^aJG 1(51)^ 5)8 fflocnci'lA cnlaj^TJOiJl eumuilanaiaf (n)s5'3inj.ziOffl3t!t 
A ^ l s u p ^ T ^ s . (T)l(n«n)a^osu2)OiJ <SaiGmS<!iJo&)s, a 1 ; i l ^ p anodlfcnilsiiibo 
s)fT)l{ro. ' A o e j ' a x ' t gai1&)s u^iUi3a)a^su^ *jan)y§ai6)oJsp®, 
"^bJiialcd) >3»p)1cb(ID g a j ^ ^ 3 l ( i lfe)Og^68p) mQlsUis (DGlu^OJMJOlio 
( 7 - 6 1 ) ; (rani) (n)o0l3U06^ {D) 6^(Dspifb3icSajo6^ej, *33GiaJ0<l) m 
>^ru3niid)((y(l6^wK) ail.i^df(njl;(D cnlon^ {^ JCD^ AORi oi l ja l ( 7 - 5 9 ) 
1 . o i l . 6 : ) A . tilOGJAaiiasOCib, g c n l uiS0(niOGffbB6lS i ^ G J i i j a j j 4AJi-l 5 7 
J 105 5 
(TOWS 1.15)1 SolsloTaJCOS^fs tfirolcnleJaSaiJ^Q (noiflOL&iOlOBOo ( 9 - 8 2 ) ; 
^(C'il^l^nbo aonilfd) 2ii(0)5)<ajodf3Qej (A<ail,a»i[n) {OoOiOLftJmtw^ o ( 2 0 - 2 3 0 ) ) ; 
AOio^o^ (itf.-iflslAoToSl^oJoe'jej cnWojgj^joiilcDliasp ( D G I aiAiaiatf ( 2 0 - 2 3 ) , 
2)id(C l^aj(!,jDS%) alo j^ . l i lO •JJ^ 6)A,0e^ 5)6TUd«B6o AQjdxiT) (noCOOUJnjMo 1 
(2nJn)oQQ3(0o - 2 2 6 ) ^flSfflblO) eGa«)(ObT)fiS'fiBui nlUJJXSQJt'OSia 
a^Al&jio ^(DooiajB Ao-'inoo. l e y a j o l acD(nj(n)l6iut)0 ajgcbj^ ais^dsofisfl:?, 
(TfLDOKwoOT; 'Sf^Glafoj .e)09jao3jT a3a)(^ g3)UJaiaii)o SOJQSIBJ o ^ ^ ^ p 'uiou)* 
* 2iii)fl5)6i<S6Doa) * (^ 6)(a> A ^ l oD^QjaldlafailSiTij^. <8a(a)(3'os«Ba (niuQej 
a>Daju)?Kv)f06)dJ£LJai3, C^OoiGl^su^s i ^ •:?»aifl(g)Si^ sBS6aoii\ u>J®iA(ffl 
m^ip oJ'Sccoii^LZiaii^p 6ii(iiTa>&)(ij:3i(i)l(!i)iap (Ql85)ldoi3b'? SCDOOJ&IU nilAiiDl 
(dlQj5)aJS^(a)lSig§e . 
4 . ^ . 0 (§afil S|iff)S U>J0^ (T)5SGB(b 
6i(Di (n)Ml(D)iA3(DCD, Gaai6~)(VbO UJ'ftSO) 2)0(fCU621o f§^SKl ' ^ . 
cDiiDA f^tduo i^nsKii ff)Qj^^p(f^. 6J3<2cD9 ^oDOOjejloff^ln)^ * aia(S)p)6)§ as^ 
' njlAOO) * (dJ®l5)iibo uuc3)iAao:»il •aaj(a)co1aiU«>bT)S(i5. cam 6)<6)O^^ Jso'.'^ , 
"aia.^ fiaD?f ^»ujpl<9> smoojejkTRlwbo (S^qiRnj^ p oieilsu U-i'j<f(no"3 
1 . (iJl.6"^A. !)iiopj,9)i)J;nfit), ^(n) c!so(T)psBS3ff)3 f4)aJj.8iil.4(rif.(SA0Sajo. 
^ " S i s i r G h a i t e r j e e , Jarr-es Joyce - A study o f Technique ' 
(Onent Longrnan, London, 1970) p .1 
A 
"The Funder-ental n o v e l i s t i c problerc of toc^y i s t h e word" 
J 1 0 6 ) 
(Smrolso i^i) ^a)D(iJejMo scoi u>J(O)ij3)O(a0A r^aai * ( s y r r b o l i c l ang i j age ) 
aO&)l Q0Ri9><Sftj 6)Qi^Si)fl} ^^ OtfflObT)!' 2 ' ' . 
(|^J)?nJafflJj?L ^^ ,1 y.i ^ ^^ | )_ Q^^^Qi^ 1 9 7 7 ) aJi . 3 7 
* < ^ * ^ Er ic TroTrre/ The Symbolic Lani^uage I n v/hich we expros; 
i n n e r exper ience as i f i t were a sensonSJ exper ience 
s / E b c l i c language i s a language i n v/hch the world o u t s i d e i s 
a s:)'ir;bcl of world i n s i d e , a Sj^ -mbol i f f o r cur sou l s aifl 
our minds" . 
t v i c f vomm^ Tl^<, fo-^^oHon L^h^i^A^a, CCn '^O^e- t^^«« "^< ' ; '^^'^/yo^'O) 
5 1 0 7 ? 
o-:^Si (0)(0o (?ataj3(Dl.'a)l«)itbb-)aB3g^^'i^'Tfs. a™? ui®t.9»38?aa> 
r?"Jril]3CDl(5)l - <atQ3aJ0lJI3)(0T©/l6)iltlO fl33{ff{0;(D Vft QCDffycnilolCD iSi,'PsKss'k'i) 
UJ(wl;iaBjlan<ffip 'i3a3(bdS)&Jl^ ^ fSOtSO COls)!* i9J33T)l(d). U3'3)aJGl3J^S 
&I3 ©ilUl(a)g3ffl§l8!) g o (lDra3CDl(0)kXT)iiiig((S. (CS^SJ (n)J3f§3ajIft 
(53-a3(T)1©l - jr\iof§Qaiailai(D5T)6i?s8'21(iJ) fn)3u;3(Otroao^l ASb-np) r§Of3ioro1®l. 
^•DXiiai l ' i ) iD'D ro?^si ( D I O U S , ! ^ G J O ^ G J W J ^ • fii(i:^6^(Si3@8^,(ii)(Usii3Gp 
. dBajoA^,nJio(polished ) sojaoDjtpowerfuI ) ^moi-
<2m3aitijl«r>9J fn)J3(530jT9) f§3r3i3(D'i8j)1 (n)o(§fiiailfufDen(ffi«(0)3 
olSOfil) OjlrjfDldSS^aJSp i9>iD3aJDsii))i^ i'>B§^")S i:i)3a)(rjlA'v!iSa)6:)alfiJio U^®) 
niiej1fj'lft>yn)i. GLi^ 'bb^GT)lfl)3 ai3.3>iQ?s8A' 
A^Slo!t '^aj(b®©, aJG (n)ooal3C3)!3^ S3&43(58 2)iOlQjQj',ai3c9)iy^SCn TD^'^S) 
^}P {i:.'^(0)lao 1)103li"^/S%g@(TO. OO^CDO nj3.3iiriS®lpj^ 63cci L3)l'Stf>J&)<aj 
i f l iScOi iA '^ lo l j i i ld ) oiScbcaffl)! oiailouocoi iiJ>l?iKW3..-Bl mofi^m^, 3>3.T)OO. 
g G 3 i , - "UabiiGalllfajSS^©, S8m(J5)alBJ&j:»^«5), CDloajOtnioiSaJOaii-
QlilIai3Sl(3> (/)3(DUJD(01.-J0(lu j^®(0)l(d) UJ((3)1QI >S^051PJ<3W 
fn1(D^;nii. " ( 2 - 2 2 ) 
i983 S0cbffl:2l6aj/i")S £33iHiiO«5)^ C(3)lRi) U1^33ti3^rDii<a3ai(J3V 
'J 
(lii.4l(ao (SrJDfTlfiJ CO A® S.(/33f§dU0rt>iil^ * I ( 2 1 - 2 6 ) 
SADSai o, 1 9 8 6 ) 
i 108 i 
» 
UBCJcijGlcft'S s^ ^^ai6mnim6)Si bJOTlcOPiOasp (?.osi 
goo; - 3 
oopjdJelcd) nUij) 0 ) W s D ' j c D Q o s ' J . " 2 ( 1 2 - 1 2 2 ) . 
ICric Froirm, Kie_^02'f '^^ '^ -'^ ''^ i?J-®-"2i^M® ^ ^ '^^ '""^ ^ P r e s s 
Nev; York" M'"1961) p . 23 
" . . . . I t di(? no t i n t end t o t e l l us t h e s t o r y of e x t e r n a l 
events but of the i n n e r exper ience of man t o r n "between 
h i s consc ience and h i s wish t o escape froir h i s i n n e r 
'\7r^i c^ /^ n 
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